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Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek 
Mindig nagy érdeklődéssel veszem kézbe a veszprémi műhelyben született írásokat. A veszpré-
mi doktori műhely Nyelvpedagógiai sorozatában megjelent könyv írója, Kurtán Zsuzsa régóta foglal-
kozik tantervi kérdésekkel idegennyelvoktatás-specifikusan. Ismeri a téma nemzetközi és hazai szak-
irodalmát, a tantervkészítés elméletét és gyakorlatát. A könyv értéke: tudományos igényessége, a téma 
interdiszciplináris megközelítése, a nyelvtanításban való alkalmazhatósága. Nyelvtanár és nyelvtanító 
számára egyaránt hasznos segédanyag, mert betekintést nyújt a tantervelméletbe, segítséget ad a 
curriculumok összeállításához, a tantervfejlesztéshez, a tanári munka tervezéséhez. 
A téma többoldalú - elméleti, történeti - megközelítése elvezet a nyelvtanár személyiségéhez, a 
tantervfejlesztés, tantervkészítés kulcsszereplőjéhez, akinek tudományosan megalapozott elméleti isme-
retekre van szüksége ahhoz, hogy a gyakorlatban használhatót alkosson, mely a hazai és lokális érdeke-
ket figyelembe veszi, ugyanakkor megtartja a nemzetközi értékeket is, de egyúttal eurokonform is. 
A könyv felépítése, tagolás dicséretes. A fejezetek között logikai összefüggés, egymásra épü-
lés és módszertani célzatosság van. PL: Tankönyvválasztás, Az értékelés szintjei, Tantervértékelés, 
Modellek. 
Fejezeteiben a tantervelmélet fontos kérdésköreit taglalja a szerző az idegennyelv-oktatás re-
lációjában. 
1. Tantervelméleti kérdések 6. Idegennyelv-oktatási célok, feladatok és követelmények 
2. Tantervek és döntése 7. Az idegen nyelvi tantervek tartalma 
3. Az idegen nyelvi tantervek általános jellemzői 8. Idegen nyelvi tananyagok, tankönyvek 
4. Magyarországi idegen nyelvi tantervek 9. Értékelés 
5. Szükségletelemzés 10. A nyelvtanár mint tantervfejlesztő 
Valamennyi fejezet a témakörök felsorolásával kezdődik, és összefoglalással, kérdésekkel, 
feladatokkal, illetve ajánlott irodalommal zár. Ez a tanulmány áttekinthetőségét, kezelhetőségét 
szolgálja. Ilyennek kell lennie egy logikusan felépített tankönyvnek, amelyet praktikusan lehet 
forgatni, és amelyből gyors információkat is tudunk rövid idő alatt szerezni. 
A szerző kérdései kreatív gondolkodásra, a téma továbbgondolására is serkentik az olvasót. 
Rendkívül pozitívan értékelem a könyv fogalomtárát, azt a kis szótárt, amely a tantervekben legy-
gyakrabban előforduló fogalmak értelmezését adja. Talán a portfolio definícióját lehetne tágabban 
értelmezni, utalni az európai portfolio hármas tagolására: nyelvi útlevél és dokumentumok, nyelvi 
életrajz és dosszié. 
A könyv hiánypótló, hozzájárul és hozzásegít a korszerű idegennyelv-oktatás tervezéséhez és 
gyakorlati megvalósításához. 
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